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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Активное внедрение ядерных технологий в науку, промышленность и 
медицину создаёт потенциальную угрозу радиационной опасности для человека и 
окружающей среды, провоцируя поиск эффективных защитных материалов и 
способов их получения. 
Наиболее опасными видами излучения являются нейтронное и 
гамма-излучение, обладающие наибольшей проникающей способностью. 
Согласно физике процессов взаимодействия нейтронного излучения с веществом, 
защитному материалу необходимо уменьшить энергию налетающих 
высокоэнергетических нейтронов посредством реакций неупругого рассеяния на 
ядрах тяжёлых элементов, затем упругого рассеяния на ядрах легких элементов, с 
последующим поглощением замедлившихся нейтронов. Однако в защитных 
экранах от потоков гамма-квантов необходимо использовать материалы с высоким 
эффективным атомным номером вещества большой плотности. Таким образом, для 
обеспечения эффективной защиты материалы должны состоят из лёгких и тяжёлых 
элементов. 
Для использования в технике радиационной защиты материалы должны 
обладать эффективными защитными характеристиками, конструкционной, 
радиационной и химической стойкостью. Одной из перспективных технологий 
порошковой металлургии, позволяющей получить материалы с заранее заданными 
свойствами, является самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 
Нижеприведенные реакции с подготовленными смесями порошков 
использовались для получения защитного материала от нейтронного и 
гамма-излучения: 
W B WB Q+ → +  
44C B B C Q+ → +  
2 2 22TiO B TiB O Q+ → + +  
2 3 6 2 314 2La O B LaB B O Q+ → + +  
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С помощью источников гамма-квантов 137Cs и 60Co, а также Pu-Be источника 
нейтронов, синтезированные материалы на основе соединений бора были 
подвергнуты экспериментальной проверке защитных свойств. 
Проведённые исследования позволили установить зависимость факторов, 
влияющих на синтезированный материал, определить технологические основы 
получения борида вольфрама, гексаборида лантана, диборида титана и карбида бора 
методом СВ-синтеза, а также показали высокую эффективность применения в 
технике радиационной защиты синтезированных материалов. 
 
